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（ 2 ）　Eichengreen （1993），Bernanke （1995）。 





















































































点をまとめると，まず第 1 に「グローバル化」，第 2 に「金融化」，第 3 に
アメリカ経済の変容（それは1990年代に「ニューエコノミー」と呼ばれた
現象と密接に関連する），第 4 にヨーロッパの経済通貨統合，そして第 5
に新興国の台頭といった背景が浮かび上がってくる。こうした要因につい
て，順に説明を加えておこう。
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3 ． 3 　米英の金融自由化
もう少し具体的に金融自由化の経緯をふり返ってみると，アメリカで
は国内市場の自由化が先行していた。国内市場の規制には， 1 ）金利規制，
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図 4　住宅価格の対前年変化率　1994年－2010年
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